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1 Einführung und Ziele 















2 Methode, Arbeiten und Resultate 




















im  eingeschwungenen  Fall  die  Phasenverschiebung,  die  Schwingungsamplituden  und  die Mitteltemperaturen 
von Absorber und Glas zu gemessen. Durch Verwendung des numerischen Simulationsmodells  lassen sich aus 
diesen Größen die Qualität der selektiven Beschichtung sowie des Vakuums ableiten. Für die transiente Messung 







cherheit  von ca. 6% aufweist.  Für  stationäre Messverfahren  im  Feldeinsatz, die über die gemessene Glashüll-
rohrmethode arbeiten, wurde eine Messunsicherheit von 15% bis 20% berechnet. Die Übertragung vom Labor 
in das Solarfeld und die Bestätigung dieser Aussagen steht derzeit noch aus. 
4 Zusammenfassung und Ausblick 
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